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Sadberk Hanım Müzesi'nde muhteşem kutlama
Sevgi Gönül konuşmasında Müze’de 15 bine yakın eser toplandığını söyledi.
Türkiye'nin ilk özel 
müzesi 20 yaşında
Çağdaş 
müze 
ödülü aldı
Sadberk Hanım 
Müzesi olarak 14 
Ekim 1980 
tarihinde ziyarete 
açılan Azaryan 
Yalısı, “ Europa 
Nostra” çağdaş 
müze ödülüne 
layık görülen özel 
müzelerden biri. 
İçinde İslam ve 
Osmanlı 
kültürürüne ait 
eserlerin yanı sıra, 
etnografik eserler 
de bulunuyor. 
Müzede erken 
islami döneme ait 
madeni eserler, 
tombaklar ve 
Osmanlı
. dönemine ait 
madeni eserler, 
yeni dekor ve yeni 
ışıklandırma 
sistemleriyle 
sergilenmeye 
başlandı. Müzede, 
tuğralı gümüşler, 
mücevherler, 
saatler, süs 
eşyaları, Çin 
porselenleri, İznik 
çinileri, Kütahya * 
ve Çanakkale 
seramikleri de 
bulunuyor.
Müze’nin 20’nci Kuruluş Daveti’nde Rahmi Koç da vardı.
TÜRKÎYE’nin ilk ve en büyük özel müzesi olan Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi’nin 20’nci kuruluş yılı kutlaması ve bünyesindeki 
Azaryan Yalısı’nın restore edilen birinci katının 
açılışı, önceki gün düzenlenen kokteylle gerçekleşti. 
Kutlamada Müze İcra Komitesi Başkanı Sevgi Gönül, 
3 ay süren çalışmadan sonra Azaryan Yalısı’nm 
birinci katının restorasyonunun yapıldığını belirtti. 
Sevgi Gönül, “ Sadberk Hanım Müzesi bünyesindeki 
15 bine yakın tarihi eseri, sanatseverlerin beğenisine 
sunuyor. Küçük bir Topkapı Sarayı gibi” dedi.
Aralarında paha biçilemeyecek eserlerin 
sergilendiği Sadberk Hanım Müzesi’nin 20’nci 
kuruluş yıldönümünü de kutladıklarım söyleyen 
Sevgi Gönül, kokteylde konukları kapıda tek tek 
karşıladı. Rahmi Koç ve Caroline Koç’un yanı sıra, 
sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerinin bir araya 
geldiği gecede konuklar, müzedeki eserlere hayran 
kaldı. Sergiyi Sarıyer Belediye Başkam Sedat Özsoy 
da gezdi. Müze yetkilileri, 19’uncu yüzyıl sonlarında 
yapıların Azaryan Yalısı’m, 1950 yılında satm alan 
Koç Ailesi’nin, burayı bir dönem yazlık olarak 
kulandığım, daha sonra 1978-1980 yılları arasında 
müzeye dönüştürüldüğünü beürttiler.
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